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Palinsesto BMA1
Orario, Aule e Programma BMA1 2016-2017
Mer 05 Ott - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Introduzione al corso, quelling, co-soppressione in piante
Lun 10 Ott - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
RNAi, discussione articolo Fire et al.; basi genetiche dell’RNAi
Mer 12 Ott - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Dissezione molecolare dell’RNAi, dicing and slicing, discussione articoli Zamore et al. e Berstein et
al., DICER
Lun 17 Ott - ore 14:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Assemblaggio e maturazione di RISC, scelta del filamento guida, discussione articolo Schwarz et 
al., ARGONAUTES
Mar 18 Ott - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
siRNA endogeni (esiRNA), pseudogeni, geni eterocronici, introduzione ai microRNA
Gio 20 Ott - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Discussione articolo Grishok et al., biogenesi miRNA
Lun 24 Ott - ore 14:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Biogenesi miRNA, DROSHA, microprocessore
Mer 02 Nov - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Discussione articolo Han et al., struttura Microprocessore, mirtroni, trimming
Gio 03 Nov - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
miRNA: export nucleare, Meccanismi di inibizione della traduzione, P-bodies
Lun 07 Nov - ore 14:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Network motifs e miRNA: viaggio iniziatico alla Biologia dei sistemi
Mar 08 Nov - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Amplificazione del silencing, RNAi ed eterocromatina (RITS)
Gio 10 Nov - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Discussione articolo Buhler et al., RNAi nucleare
Lun 28 Nov - ore 14:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
piRNA e PIWIs: guardiani delle linee germinali
Mer 30 Nov - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Discussione articolo Shirayama et al.; piRNA memoria epigenetica del non-self (RNAe)
Lun 09 Gen - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Piccoli RNA regolativi batterici: riboswitch, sRNAs, 6S RNAs
Mer 12 Gen - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Discussione articolo Pfeiffer et al. , Intro CRISPRs
Lun 16 Gen - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Discussione articolo Deltcheva et al., CRISPRs applications
Mer 18 Gen - ore 16:00 – Aula FarBioMot - via Selmi 3
Regolazione antisenso, sistemi tossina-antitossina batterici
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